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ANEXOS:  _____ 
 
Esta investigación tuvo como objetivo general, analizar la aplicabilidad de la carga dinámica 
de la prueba en el proceso penal y su congruencia con los derechos de guardar silencio y la 
presunción de inocencia en Colombia, la investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo 
y de carácter descriptivo-documental, de tipo Socio-Jurídico, porque a partir de lo establecido 
en la norma, se busca establecer lo que de ella se aplica, cómo se aplica y qué no se aplica 
dentro del ordenamiento jurídico, o en su defecto, los posibles vacíos que se puedan presentar 
con respecto a las formas de uso dentro de los fallos proferidos por las Altas Cortes, la cual, 
recabó la información de la población conformada por un Magistrado del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial – Sala Penal, Jueces Penales del Circuito con Funciones de Conocimiento y 
un representante del Ministerio Público, las técnicas utilizadas fueron las entrevistas 
semiestructuradas. Además del análisis de la normatividad y la jurisprudencia emanada por las 
Altas Cortes de justicia en Colombia en cuanto al tema de la carga probatoria dinámica; los 
datos obtenidos en el diagnóstico determinaron la necesidad de crear unos mecanismos 
sustitutivos para evitar que las Altas Cortes sigan aplicando en sus pronunciamientos la carga 
dinámica de la prueba en el proceso penal en Colombia, tales como la creación de 
presunciones normativas y el de bajar el estándar probatorio. 
